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Tanácsadó szolgálat 






















(QHUJLDIDMWD Hasznosítás, PJ/év %
7Ġ]LID 29,7 78,7
Geotermikus energia 3,0 7,9
%LRPDVV]DKXOODGpNEyO 2,1 5,5
Vízenergia 1,8 4,8

















































































JLDWHUPHOpVW V]ROJiOy EHUXKi]iVRN iWIX
WiVLLGHMHpVWĘNHLJpQ\HW|UHGpNHDIRVV]LOLV
HQHUJLDIRUUiVRNpQDN NO|Q|VHQ D PpO\
PĦYHOpVĦV]pQEiQ\iNpQDN
x 9LV]RQ\ODJRVDQ HJ\HQOHWHV D] HORV]














































x7 D U W y V V ] H U H S H O H K H W D Q p S H V V p J 
megtartásban. 
x1|YHOLDKHO\LIRJODONR]WDWiVW




xLeginkább megfelelnek a fenntartható 
IHMOĘGpVN|YHWHOPpQ\HLQHNPHUWYLV]RQ\
ODJ J\RUV ~MUDNpS]ĘGpVN PLDWW KDV]

































xAz energetikai szakemberek nem ren
















VRNUpWĦ WHYpNHQ\VpJHW DPHO\HW D ]|OGH
QHUJLD ID OWHWYpQ\ OpWUHKR]iVD pV V]DN














































Vágáslap vegyszeres kezelése gombák ellen









DEEDQ D] HVHWEHQ pUKHWĘ HO KD V]DNPDL
szempontból kifogástalan módon valósul 
meg az adoWWKHO\HQD]|OGHQHUJLDIDIDMID
IDMWDNLYiODV]WiVDKHO\V]tQUHDGDSWiOiVD
D WDODMHOĘNpV]tWpV pV WDODMWiSDQ\DJSyW






$ =(7$ HUHGPpQ\HV WHYpNHQ\VpJpQHN
HJ\LNIRQWRVIHOWpWHOHKRJ\D]|OGHQHUJLD
KRUGR]y WHUPHOpVEHQ pV KDV]QRVtWiVEDQ
DQQDNIHMOHV]WpVpEHQV]HUHSHWYiOODOyPLQ
GHQIRUPiFLyYDOJ\P|OFV|]ĘDN|OFV|Q|V
























































































KHWQHN WDUWyVDQ KDWpNRQ\ PyGRQ (]W D
QDJ\YiOODODWLpUGHNHWD]LVPRWLYiOMDKRJ\



















QHUJLDKRUGR]y WHUPHOĘN DWRPL]iOW OpW
pEHQ D] HJpV] iUXJD]GDViJ IĘV]HUHSOĘMH
DIRJ\DV]WyXJ\DQLVHQQHND]iOODSRWQDN
N|YHWNH]PpQ\HDGUiJiEEKĘLOOHWYHHOHNW





































PLpUW QHP PHJ\" 0LpUW LO\HQ EL]DOPDW
lanok a hazai vállalkozók? Honnan ez az 
|VV]HIRJiVWNL]iUyPpO\VpJHVJ\DQDNYiV"
0LpUWQHPOiWMiNEHDKD]DLYiOODONR]yN
D]WKRJ\HUĘHJ\HVtWpVQpONONpSWHOHQVpJgazdálkodás  52. ÉVFOLYAM  3. SZÁM 267
WDUWyVIHMOĘGpVWIHOPXWDWQL"9DJ\KDPpJLV
























































DNNRU PLQpO HOĘEE OpWUH NHOO KR]QL HJ\
















$]XWiQ KDPDURVDQ PpJ WRYiEE NHOO
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$iEUiWyOHOWpUĘV]HPSRQWRNDODS
MiQ pV UpV]OHWHVHEEHQ PXWDWMXN EH D
4. ábra
$=(7$OHJIRQWRVDEEWHYpNHQ\VpJHL






- oktatási, képzési, K+F intézményi
-ö n k o r m á n y z a t i
PĠV]DNL
•C é g a l a p í t á s




•F e j l e s z t é s
•C é g s t r a t é g i a





• Javaslatok a szabályozók változtatására
•K é p z é s







-c é g s t r a t é g i a
EHUXKi]iVLHOĒNpV]tWĒWDQXOPiQ\
IRUUiVV]HU]pVNRFNi]DWLWĒNH
- pályázatírás, -készítés, -követés
- hitelkérelem-készítés
-k ö n y v e l é s










A ZETA SZERVEZETE ÉS
IRÁNYÍTÁSI MODELLJE














A ZETA információs forrásai. $WDQiFV
DGiVpOWHWĘHOHPHDOHJ~MDEEKD]DLpVQHP
]HWN|]LNXWDWiVLHUHGPpQ\HNLVPHUHWHIHO
GROJR]iVD pV WRYiEEtWiVD 3HUV]H D]]DO D
PHJV]RUtWiVVDOKRJ\FVDND]DGDSWiOWpV
az adott körzetben ki is próbált eljárások, 
PyGV]HUHN HV]N|]|N DQ\DJRN DMiQOKD















A ZETA Tanácsadási módszerei. 
$ =(7$QDN PLQGHQHNHOĘWW D] HJ\PiV
PHOOp UHQGHOWVpJ iOODSRWiEDQ PHJYDOy
VtWDQGyHUHGPpQ\HVWXGiVpVLQIRUPiFLy
N|]YHWtWpVpW D ]|OGHQHUJLDKRUGR]y WHU
PHOĘN V]ROJiOWDWyN pV KDV]QRVtWyN V]H
OtG EHIRO\iVROiViW V]NVpJHV HOVDMiWtWWDW





Q\DEE WHUPHOpVVHO D ]|OGHQHUJLDKRUGR
]yWHUP HO ĘNV]R OJiO WD Wy NpVKDV]Q RVt Wy N
M|YHGHOPpQHN Q|YHOpVH $] HUHGPpQ\HV
IHMOĘGĘNpSHV]|OGHQHUJLDKRUGR]yWHUPH
OpV V]ROJiOWDWiV pV KDV]QRVtWiV DODSYHWĘ










































































































W D W y N p V K D V ] Q R V t W y N V ] i P i U D Y p J ] H Q G Ę 







YH]pVppUW D NODV]WHUHN OpWUHKR]iViEDQ
YDOyN|]UHPĦN|GpVpUWYDODPLQWDNRQN





megosztásának várható alakulását. 
2. táblázat
$=(7$YiUKDWyÀQDQV]tUR]iVD²pYEHQ
*HUJHO\Tanácsadó szolgálat a zöldenergia hazai térnyeréséért
Év Magyar állam (%) EU-alapok (%) Saját bevétel (%)
2009 40 60 0
2010 36 60 4
2011 30 60 10
2012 25 60 15
2013 20 60 20
2014 20 55 25
2015 15 50 35gazdálkodás  52. ÉVFOLYAM  3. SZÁM 273











QRV UDQJ~DN N|]|WWL WLV]WD V]ROJiODWL YL
V]RQ\RNQDN FVXSiQ D IJJĘVpJEHQ NL
V]ROJiOWDWRWWViJEDQOpWUHM|YĘV]ROJiODWQDN
YDQ W~OViJRVDQ LV ÄIHMOHWW´ KDJ\RPiQ\D
(QQHNDNRFNi]DWQDNDNH]HOpVpUHPiUD
OHHQGĘ YH]HWĘN pV WDQiFVDGyN NLYiODV]
WiViQiO QDJ\ KDQJV~O\W FpOV]HUĦ IHNWHW





.RFNi]DWRW MHOHQW D W|UWpQHOPL KDJ\R















.RFNi]DWL WpQ\H]Ę D] KD QHP W|U
WpQLN PHJ D V]DNtWiV D PDJ\DU URVV]
KDJ\RPiQQ\DOpVHOPDUDGD=(7$NLpSt
WpVpQHNPĦN|GWHWpVpQHNWHOMHVN|UĦPHJ
YDOyVtWiVD(QQHNDNRFNi]DWQDNDNH]HOp
VpUHDYiODV]WiVLFLNOXVRNRQiWQ\~Oy¿QDQ
V]tUR]iVpVDEL]WRVtWpNRNPHJWHUHPWpVHDG
alapot.
FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE
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